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Cade in moto, muore 38enne
Incidente a Storo fatale per un uomo di Roè Volciano
SPETTACOLI
A Cannes sbarcano i «Pirati»










Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 14 punti «5» e 38.081,58
ai 1.453 punti «4» e 366,92
ai 60.545 punti «3» e 17,61
jackpot a riporto  e 21.100.000,00
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ROMA Dopo gli ultimi fuo-
chi di campagna elettorale, la
politica aspetta il voto ammi-
nistrativo di oggi e domani.
Un’attesa carica di aspettati-
ve perché, anche se non tutti
hannoaccettatolasfidanazio-
nale lanciata dal Cavaliere, è
indubbio che il risultato so-
prattutto nelle 4 città-chiave
(Milano,Torino,Bologna,Na-
poli) influenzerà sia la tenuta
delGovernosiagliequilibri in-
terni a coalizioni e partiti.
Nel capoluogo lombardo il
premier si è candidato come
capolista e ha drammatizzato
neitoni l’importanzadellarie-
lezione di Letizia Moratti per
rafforzare il Governo. Dal Pd
rispondeBersanichefissanel-
la vittoria a Torino e Bologna
e nel ballottaggio a Napoli e
Milano l’asticella della «vitto-




 a pagina 2, 22, 23, 24 e 25
G
li elettori che tra oggi e do-
mani sirecheranno alle ur-
ne è probabile accusino
uncertosconcerto nelveri-
ficare che non sono stati chiamati a
compiere una «scelta di civiltà», così
come li hanno invitati a fare i leader
di partito, ma solo ad esprimere una
preferenza su chi, più prosaicamen-
te, li dovrà amministrare nel loro co-
mune o nella loro provincia per il
prossimoquinquennio. Se conserva-
no solo un’eco delle tonitruanti chia-
mate alle barricate lanciate dagli op-
posti fronti, non potranno evitare di
chiedersi cosa c’entri questo clima
da guerra civile con il più modesto
problema di insediare una squadra
di «buoni amministratori».
Hannoun solo modo per nonlasciar-
si prendere dallo sconforto: pensare
che la rissa elettorale è un rito insop-
primibile della nostra politica. Così
come lo è (prepariamoci a questa ul-
teriore prova) l’immancabile sceneg-
giata del dopo-voto, quando vedre-
mo tutti i protagonisti esultare per la
vittoriae nessuno accusare lasconfit-
ta. Anche nel caso in cui qualcuno ri-
sultasse perdente oltre ogni ragione-
vole dubbio,non c’èpericolo cheam-
metta lo smacco. Il copione prevede,
infatti, che lo sconfitto si vanti della
«buona tenuta» registrata nonostan-
te «l’attacco forsennato» scatenato-
gli contro dagli avversari, che a loro
volta si sentiranno autorizzati a ma-
gnificare il risultato come un passag-
gio storico della politica nazionale.
Assodato che ipartiti ci somministre-
ranno inattendibili verdetti contra-
stanti, è bene che ci prepariamo a di-
stricarci nel sempiterno rebus che ci
rende indecifrabile il risultato. Tutto
dipende dal metro di giudizio che si
adotta. I riferimenti a disposizione
sono sostanzialmente due: le consul-
tazioni amministrative di cinque an-
ni fa o viceversa le politiche del 2008
e le regionali dell’anno scorso. Le pri-
me avevano visto una netta afferma-
zione del centrosinistra, le seconde
del centrodestra. Ciascuno dei due
schieramenti - si può star sicuri -
adotterà il confronto che gli permet-
teràdi poter affermare di aver miglio-
rato le posizioni.







Il Brescia retrocesso è ospite
della festa salvezza del Cesena
a pagina 39
Mozzi-Biacca, un’altra coppia Mille Miglia

































LOTTO Estrazioni del 14/05/2011
Bari 28 58 11 30 35
Cagliari 62 56 18 25 53
Firenze 37 25 43 10 17
Genova 54 55 23 15 59
Milano 51 26 40 24 78
Napoli 24 17 54 37 31
Palermo 70 55 7 59 64
Roma 46 24 78 10 42
Torino 69 54 77 22 3
Venezia 76 16 26 55 82
NAZIONALE 57 21 17 87 27
Voto locale anche per il Governo
I risultati di Milano, Bologna, Torino e Napoli potranno influenzare gli equilibri
nella maggioranza e nei partiti. Alle urne 104mila bresciani per eleggere 29 sindaci
ROMA Gli imam di Tripoli
giurano vendetta alla Nato e
aglialleati:«Millepersonemo-
riranno per ciascuno degli 11
imam uccisi» nel raid di Bre-
ga.Èquestalaminacciadeire-
ligiosi a Italia, Francia, Dani-
marca, Qatar ed Emirati, Pae-
si che fanno parte della coali-
zione in Libia, colpevoli - se-
condo il regime - di aver ucci-
so16civili, tra cuigli11religio-
si, in un raid su Brega, nella
notte tra giovedì e venerdì.
«Non c’è nessuna conferma
chesiano stati uccisidalla Na-
to», ha replicato l’Alleanza.
 a pagina 4
BRESCIA La coppia Mozzi-Biacca si è aggiudicata la Mille Miglia 2011 dopo
un’intera giornata di testa a testa con i bresciani Ferrari-Ferrari, arrivati secondi.
Conclusasi ieri sera sotto un diluvio in viale Venezia, questa edizione della corsa
della Freccia Rossa è stata baciata dall’entusiasmo del pubblico da Brescia a Roma
e ritorno, in un intenso viaggio lungo l’Italia reso più suggestivo dalla coincidenza
con il centocinquantesimo dell’Unità.  Tedoldi e Galesi a pagina 8 e 9
STORO (Tn) Un 38enne di
Roè Volciano, MicheleBignot-
ti,ha perso la vita ieripomerig-
gio in Trentino in un inciden-
te stradale. Mentre in compa-
gniadi alcuni amici motocicli-
sti percorreva la strada che dal
Lago di Ledro porta a Storo,
ha perso il controllo della sua
Honda Cbr, che s’è impenna-
ta e poi gli è caduta pesante-
mente addosso, uccidendolo.
L’uomo lascia la moglie e una
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